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Talvez, nunca esteve tão em evidencia 
as consequências das práticas antiéticas 
que acontecem na administração pública 
e privada do nosso país. O interesse 
pelo enriquecimento e pelo poder a 
qualquer custo está no topo dos 
objetivos daqueles que ocupam cargos 
de decisão dessas instituições. De um 
lado, estão as investigações e as 
descobertas de acordos milionários e 
ilícitos, do outro o povo que ouve e vê 
as lamentáveis cenas do desvio do 
dinheiro público, de maneira vil e 
silenciosa, para os bolsos daqueles que 
pouco ou nada se importam com a dor e 
com o abandono de uma população. Os 
rumos desse desastre social ainda não 
foram definidos e, portanto, 
aguardamos, ora agitados ora acuados, a 
sentença final. Enquanto isso, pessoas 
comprometidas com o desenvolvimento 
sadio e promissor das organizações, 
sejam estas públicas ou privadas, e dos 
profissionais que movimentam os 
processos administrativos, percorrem o 
caminho da pesquisa e do conhecimento 
para revelar e trazer novas perspectivas 
e novos modos de fazer gestão. São 
essas atitudes sérias e comprometidas 
com o bem  que renovam a esperança 
por ações e tempos mais éticos e 
promissores, tanto no cenário das 
organizações quanto nos espaços 
sociais.   
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